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Ari Sulistyani. Q 100110008. Pengelolaan Pembelajaran Kimia Berbasis Masalah 
di SMK Negeri 2 Karanganyar.  
Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan 
pembelajaran kimia berbasis masalah di SMK Negeri 2 Karanganyar. Tujuan 
khusus penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang : 1) Pengelolaan ruang dan 
media pembelajaran kimia berbasis masalah; 2) Pengelolaan materi ajar kimia 
berbasis masalah; 3) Pengelolaan interaksi pembelajaran kimia berbasis 
masalah; dan 4) Pengelolaan evaluasi dan tindaklanjut pembelajaran kimia 
berbasis masalah di SMK Negeri 2 Karanganyar. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Implementasi pengelolaan tata ruang kelas dan 
media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga 
pembeelajaran lebih bermakna; 2) Pembelajaran berbasis masalah 
mengorganisasikan materi atau bahan pembelajaran di sekitar pertanyaan dan 
masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna 
untuk siswa; 3) Interaksi dalam pembelajaran berbasis masalah dicirikan dengan 
kerjasama antar siswa dalam satu kelompok kecil. Kerjasama dalam 
menyelesaikan tugas-tugas kompleks dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
dan keterampilan sosial; 4) Pengelolaan evaluasi dan tindaklanjut pembelajaran 
kimia berbasis masalah guru melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 
sehingga siswa mampu menemukan hubungan antara informasi baru dengan 
informasi yang telah ia punya dan akhirnya ia mampu memahami informasi yang 
diberikan guru dalam pengembangan materi ajar berikutnya. 
 
 






Ari Sulistyani. Q 100110008. Management of Chemical Learning Based On 
Problem in Vocational State 2 Karanganyar. 
 
Description research general purpose to about management of chemical 
study based on problem in Vocational State 2 Karanganyar. Purpose of special of 
research, that is description about : 1) Management of chemical space and study 
media based on problem; 2) Management of chemical teaching matter based on 
problem; 3) Management of interaction of chemical study based on problem; and 
4) Management chemical evaluation and study follow up based on problem in 
Vocational State 2 Karanganyar. 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies trianggulation. 
Result of research that is : 1) implementation of Management of class 
room and study media as according to requirement of student learning, so that 
learning is more haves a meaning; 2) Study bases on organization problem of 
matter or study material around question and problem which both in important 
social and personally haves a meaning  (of) for student; 3) Interaction in study 
bases on problem is distinguished with cooperation between students in a body 
small. Cooperation in finalizing complex duties can uplift skill thinking and social 
skill; 4) Management of chemical evaluation and study follow up based on 
teacher problem to entangle student actively in study so that student can find 
relation between new information with information which he has has and finally 
s(he can comprehend information given teacher in expansion of the next 
teaching matter. 
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